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Introducción
La política comercial internacional chilena, en la última
década del siglo XX, se ha destacado por la gran cantidad de
acuerdos comerciales firmados, tendencia que, en los prime-
ros años del siglo XXI, se ha mantenido con igualo mayor
fuerza. En este contexto, la región del Asia Pacífico ha jugado
un papel relevante, en donde el dinámico crecimiento de la
República Popular China ha modificado el escenario econó-
mico internacional y las reglas de juego en el marco de las
negociaciones multilaterales, abriendo nuevas oportunida-
des económicas, comerciales, financieras y tecno - científicas
que nuestro país no puede soslayar. En este orden, al consi-
derar las oportunidades y ventajas derivadas de una relación
asocíativa particular entre Chile y China, surge la necesidad
de fundar su concreción en el diseño de estrategias de largo
plazo.
Tal vez por esta razón resulta atractivo analizar, desde
la perspectiva económico- comercial, las consecuencias que
tendría sobre el bienestar económico de nuestro país el Tra-
tado de Libre Comercio (en adelante TLC) entre Chile y Chi-
na, cuantificación importante puesto que se obtendría una
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indicación de los cambios que se producirían en las exporta-
ciones e importaciones y los posibles efectos de creación y
desviación de comercio para nuestro país.
En este contexto, el presente texto tiene por objeto
exponer los resultados de una estimación realizada por la
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (en adelan-
te DIRECON) basada en el Modelo de Equilibrio Parcial (en
adelante MEPj38,que entrega los efectos esperables sobre
el bienestar económico del país y resaltar las implicancias
económicas y no económicas - estas últimas la mayoría de
las veces no consideradas-que conlleva un acuerdo de esta
naturaleza'9.
Con este fin el presente documento se ha desglosa-
do en tres partes. En la primera, se formulan los supuestos
y antecedentes generales que sostienen la hipótesis. En la'
segunda se describen los argumentos y las características ge-
nerales de ambas economías con el fin de exponer las reales
dimensiones y potencialidades que pueden generar para un
país como el nuestro un TLC con uno de los países más im-
36 Mediante este modelo se obtiene, de manera rápida, cifras que permiten indicar
la tendencia del desarrollo de comercio cuando dos partes acuerdan la eliminación
de lasbarreras arancelarias. Cabe resaltar que por razones de tiempo y espacio no
se exponen de manera amplia los antecedentes conceptuales sobre los cuales
descansa el modelo aplicado a este trabajo, sino sólo los resultados de éste.
39 Entendemos por Tratado de Libre Comercio al acuerdo comercial suscrito en-
tre dos o más países y cuyos objetivos principales desarrollados de manera más
específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato
de nación más favorecida ("NMF") y transparencia, son los siguientes: (a) estimu-
lar la expansión y la diversificación del comercio entre las partes; (b) eliminar los
obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías entre
las partes; (c) promover las condiciones de competencia leal en la zona de libre
comercio; (d) crear procedimientos efectivos para la implementación yaplica-
ción de este Tratado, para su administración conjunta, y para la resolución de las
controversias; y (e) establecer un marco para expandir y acrecentar los beneficios
de este Tratado mediante la promoción de la cooperación bilateral, regional y
multilateral. Cabe resaltar que el concepto de TLC entregado en este documento
no es vinculante sino solamente indicativo, por lo que bajo ningún punto de vista
debe ser entendido como una interpretación legal del acuerdo comercial suscrito
entre Chile y China.
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portantes de la economía mundial, considerando que Chile
representa menos del 0,45% del comercio mundial. Por últi-
mo, se exponen las conclusiones en donde se intenta dar res-
puesta a la hipótesis formulada. Como última consideración,
es preciso mencionar la importancia que tienen elementos
que van mucho más allá de la reducción del nivel general de
aranceles, puesto que existen temas de vital importancia que
deben tomarse en cuenta para poder aprovechar al máximo
las potencialidades del TLC entre ambos países, como los
rasgos distintivos de la cultura china, además del comporta-
miento general de su mercado.
Antecedentes Generales
Con una población de 1.300 millones de habitantes4o,
China ha consolidado en los últimos años su posición como
nuevo eje de gravitación de la economía mundial y de la
región del Asia Pacífico. En efecto, su crecimiento promedio
anual de 9.5% en los últimos 25 años, unido a una política
de liberalización y apertura, ha convertido a su economía en
la cuarta más grande del mundo41 y en la tercera potencia
comercial (DIRECON,2006, p. 3). Sin embargo, la economía
china, a diferencia de la de Estados Unidos y también de Ja-
pón, no sólo vive un explosivo presente sino que de mante-
ner la tasa actual de expansión de su producto superará al de
Alemania en seis años, al de Japón en 26 y al norteamericano
hacia mediados de sig1042•
4°Cifras de Naciones Unidas al 2005.
4] El Producto Interno Bruto de China registró un crecimiento de 9,9 por ciento en
el año 2005, para ubicarse así como la cuarta economía del planeta, sólo superada
por EE.UU., Japón y Alemania.
42 En efecto, la suma de sus exportaciones e importaciones superaba 1.4 billones
de dólares. Ello ha permitido que desde 1978 a la fecha el ingreso per cápita se
multiplicara más de siete veces. Si persiste este crecimiento en el país que concen-
tra en su territorio a la población más numerosa del planeta, la economía china
podría convertirse en la segunda economía a nivel mundial en los próximos 5 años
y superar a la economía norteaamericana antes de cuarenta años.
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Mirado desde este prisma, es lógico conjeturar que
una economía que crece a un ritmo de 9% anual (una tasa
altísima si se la compara con el crecimiento entre 2% y 4%
que mantienen en promedio los países desarrollados) no
contará con capacidad endógena para hacer frente a los
abastecimientos necesarios frente a tan explosivo ritmo de
crecimiento y que debe salir a buscar acuerdos comerciales
con países como los latinoamericanos, cuya ventaja compa-
rativa son las materias primas.
Chile cuenta con una política estable, una economía en
expansión y un favorable ambiente para la inversión, razón
por la cual nuestro país se muestra como un escenario propi-
cio para invertir, toda vez que la complementariedad en este
aspecto también contribuye a ampliar el comercio bilateral.
Las relaciones comerciales entre China y Chile han.
mostrado una tendencia al desarrollo muy activa en los úl-
timos años. En efecto, las exportaciones al país asiático au-
mentaron 435% en el período 2001-2005, en tanto que las
importaciones lo hicieron en 250% en el mismo periodo; en
tanto, en el 2005 el intercambio comercial se elevó a US$
6.988 millones, con un incremento del 138% en relación con
el año precedente (DIRECON,2006, p. 12).
Desde esta perspectiva, el acuerdo fortalecería la pre-
sencia en ese mercado de las exportaciones chilenas43, toda
vez que abriría posibilidades para productos que actualmen-
te enfrentan altos niveles de derechos ad-valorem como son
los productos con mayor procesamiento, abriendo al mismo
tiempo posibles nuevos nichos para sectores agroindustria-
les.
Bajo este supuesto podría establecerse como hipótesis
que "el TLC con China generaría un aumento del bienestar
43 Si consideramos las cifras de exportaciones para el año 2005 hacia China obser-
vamos que éstas se encuentran concentradas en cobre (concentrado y derivados)
con un 83,5% del total exportado, seguido por la celulosa con un 7,6% y los ali-




chileno equivalente al bienestar generado por los tratados
suscritos con EEUUy Europa"44.
Si nos remontamos a los autores clásicos, podemos
observar que Viner demuestra que el resultado positivo de
una unión aduanera no se da necesariamente y que es nece-
sario examinar las consecuencias previsibles en función de
las características de la producción y del comercio recíproco
de los países participantes y de sus intercambios con el resto
del mund045.
Para la Asociación de Exportadores de Manufacturas
(en adelante, ASEXMA) el descenso arancelario (producto de
la suscripción del TLC) debiera favorecer más a Chile que a
China, dado que los productos nacionales son víctimas de al-
tos aranceles en China, los que en muchos casos alcanzan el
30%. "Si se compara eso, con el efecto de una reducción en
Chile a las importaciones chinas de seis a cero, la conclusión
es que el impacto de nuestras exportaciones a China debiera
ser más significativo que el impacto en las importaciones
traídas de China" (ASEXMA, 2004).
Según estudios preliminares de DIRECON"el TLC en-
tre Chile y China, representará un fuerte incentivo para las
exportaciones nacionales a dicho mercado, puesto que se
estima que este instrumento también estimulará una mayor
diversificación de la canasta exportadora chilena a China"
(DIRECON,2006, p. 36).
Sin embargo, es necesario advertir que si bien el cre-
cimiento anual de las exportaciones hacia China ha sido ex-
plosivo, es necesario matizarlo ya que se explica por la fuerte
alza en los precios de las materias primas, principalmente el
cobre. En efecto, el crecimiento de las exportaciones ha esta-
do concentrado en muy pocos productos del sector primario
44 Según DIRECON, el aumento del bienestar con EEUUy Europa se ha cuantificado
dentro del orden del 1% Yel 2% del PIB,respectivamente.
45 El teorema de Viner se basa en una hipersimplificación de una Unión Aduanera




en tanto que el resto tampoco obedece a una gran diversi-
ficación (DIRECON, 2006, p.14). Por lo tanto, si bien el TLC
podría permitir un aumento de los volúmenes exportados
y una diversificación de los productos, también es posible
afirmar que la marcada composición de las exportaciones,
basadas casi en su totalidad en recursos naturales o recursos
procesados con bajo valor agregado, hará que el TLC sólo
suavice esta tendencia.
Una inserción de calidad en el mercado chino exige
una diversificación del patrón exportador existente, con base
en productos manufacturados con mayor valor agregado.
Por otro lado, es sabido que los acuerdos comercia-
les se suscriben para otorgar beneficios a los exportadores,
quienes se ven favorecidos por la desgravación arancelaria
de sus productos; sin embargo, lo anterior no es sinónimo de .
una diversificación de la oferta exportadora, particularmente
para el caso chileno, dado que ésta se encuentra muy carga-
da de productos con bajo valor agregado. A la vez, la rebaja
del seis a cero por ciento en el arancel chileno para las impor-
taciones chinas contribuirá a una pérdida de competitividad
de varios sectores manufactureros nacionales.
Por lo anteriormente expuesto, resulta útil medir el
impacto en el bienestar de una economía que se deriva de un
TLC y, asimismo, tener información respecto a los resultados
esperados y de cómo éstos impactarían a la economía nacio-
nal en su conjunto.
Dimensiones y Potencialidades del TlC con China
Según DIRECON el acuerdo con China generará un
aumento de las importaciones en un orden de US$ 192 millo-
nes, lo que representa un incremento del 14,9% con respecto
al período tomado para este estudio'6• Este incremento de
46 El período de estudio corresponde a los años 2000 a 2003; la razón por la cual
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las importaciones se produciría por una creación de comer-
cio de US$ 104 millones y una desviación de comercio de US$
88 millones, representado el 0,15% Y el -0,12% del PIS. Las
exportaciones se incrementarían en US$ 107 millones, lo que
equivale a un 0,15% del PISde 2003, monto de exportaciones
que representa un aumento del 5, 8% comparado al prome-
dio del período en estudio.
Ahora bien, el efecto de bienestar total neto es resul-
tado de la suma de los efectos de bienestar de las importa-
ciones y exportaciones, en que el primero da como resultado
una caída de US$ 2,3 millones en el bienestar de la sociedad
y el segundo un incremento de US$ 100 millones y un total
neto de US$ 97,7 millones. Este efecto total neto se traducirá
básicamente en un aumento en el excedente de los produc-
tores.
se eligieron estos años como promedio se debe a que en esa fecha ya se habían
superados las distorsiones al comercio post crisis asiática del año 1997, toda vez
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Con base en este estudio, se concluye que la hipótesis
específica según la cual "un TLC con China generaría un au-
mento del bienestar chileno equivalente al bienestar genera-
do por los tratados suscritos con EEUUy Europa" no es válida,
por cuanto el aumento de bienestar total neto es del orden
de 0,14% del PIS lo que resulta en un aumento marginal,
como lo muestra el cuadro47•
Ahora bien, este bajo resultado se debe analizar consi-
derando elementos que dicen relación con los efectos diná-
micos de la creación y desviación de comercio que aumentan
la competencia, favorecen a los consumidores y estimulan el
cambio técnico, la inversión y las economías de escala. A lar-
go plazo se puede razonablemente conjeturar que aumenta-
rá la tasa de crecimiento del producto, debido al tamaño del
mercado integrado al cual ahora se accede. La competencia,
entendida como la capacidad y voluntad de los productores
para penetrar el mercado con el cual se ha establecido la
preferencia, se incrementa dado que cuando las estructuras
de mercado monopolístico y oligopolístico se ven sometidas
a presiones las empresas ineficientes o se vuelven eficien-
tes o cierran. Por su parte, el incremento de la competencia
debido al cambio tecnológico genera inversión adicional,
la cual es necesaria para sacar ventaja de las oportunidades
recientemente creadas o simplemente para sobrevivir a la
competencia de los productores más eficientes localizados
en el otro país.
Existe además la posibilidad de que las empresas ex-
tranjeras residentes puedan expandirse o reagruparse con
el fin de sacar ventaja de las oportunidades recientemente
creadas. Adicionalmente, las empresas extranjeras podrían
decidirse a construir plantas en el país para acceder al enor-
me mercado chino. A su vez, la creación de un mercado más
grande conduce a la especialización, lo cual resulta en una
47 Los efectos que producirán los TLC suscritos por Chile tanto con EE.UU. como
con la UE figuran en el orden dell% y 2% de crecimiento sobre el PIS.
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reducción de costos por varias razones: mayor utilización de
la capacidad de la planta, aprendizaje en el trabajo y desarro-
llo de grupos de trabajadores y directivos calificados. Estas
economías de escala pueden ser importantes. Son los efectos
estáticos combinados con los dinámicos los que determinan
las ganancias o pérdidas de bienestar general asociados a la
liberalización comercial entre países.
Al incrementarse el intercambio comercial con China la
creación de comercio sería mayor que su desviación, ya que
la primera tendría una participación del 54,2% sobre el total
del aumento de importaciones derivado de un TLC Chile
- China, en cambio, la desviacíón sería del 45,8% (DIRECON,
2006, p.25).
Conclusiones
El balance general es bastante discreto al considerar
los resultados expuestos, sobretodo si lo comparamos con
los efectos esperados de los TLC que ha suscrito Chile tanto
con EE.UU.como con la Unión Europea.
Ahora bien, conviene tener presente que una vez que
el gigante asiático se embarcó en los procesos de reformas
estructurales de la economía, comenzó un despegue econó-
mico impresionante que se distingue, entre otros factores,
por haber llevado a la economía china a ser aquella que más
atrae inversión extranjera directa, con montos que bordean
los cincuenta mil millones de dólares al año. Además, posee
una de las mayores reservas de divisas internacionales.
Para Chile la oportunidad de afianzar su presencia en
ese mercado y de paso fortalecer sus vínculos. políticos con
China no puede ser desaprovechada, anticipando a terceros.
En este contexto, un acuerdo comercial puede traer ventajas
que van mucho más allá de las preferencias arancelarias,
puesto que logra mejorar muchas disciplinas comerciales,
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destacándose entre otros mecanismos los que permiten so-
lucionar diferencias comerciales, los cuales muchas veces
involucran cifras considerables para economías en desarrollo
como la nuestra.
De la misma manera, un acuerdo puede potenciar ten-
dencias nuevas en el comercio bilateral, como un aumento
de las exportaciones no tradicionales48• Asimismo, es impor-
tante establecer canales de comunicación que permitirán
solucionar barreras técnicas al comercio y un diálogo fluido
en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, pues es de
suma importancia contar con reglas claras en ese ámbito.
Lo anterior significa que con el TLC con China no sólo
aumentarán los actuales flujos de comercio, sino que se abri-
rán posibilidades para que otros productos destacados del
comercio exterior chileno, como son los productos alimenti-
cios, puedan abrirse nuevos mercados bajo los auspicios de
un tratado de libre comercio.
Se debe tener presente además la vinculación de tipo
político que un tratado de esta naturaleza genera, puesto
que Chile pasaría a convertirse en un socio estratégico en la
región latinoamericana para China, reforzando aquello que
el país asiático constantemente recuerda: Chile fue el primer
país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas
con la República Popular de China y es firme en su postura
de reconocerla como único representante del pueblo chino,
de acuerdo al derecho internacional, por cuanto Naciones
Unidas así lo determinó en su resolución 2758 de su período
XXVI del año 197149•
48 Se consideran no tradicionales todos los productos excepto: cobre, harina de
pescado, celulosa, hierro, salitre, plata metálica, óxido molibdeno y ferromolib-
deno, minerales de oro, madera aserrada y cepillada, y metano!. De acuerdo a
cifras de ProChile, las exportaciones de productos no tradicionales registraron
USS 6.313 millones durante el primer semestre de 2005, incrementado su valor
en un 16,5%.
49 Con Taiwán (China Taipei), nuestro país mantiene sólo relaciones comerciales.
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De este modo, Chile logra seguir diversificando su his-
tórica dependencia de una sola potencia. Luego de nuestra
independencia, se pasó de una relación de dominio colonial
con España a una de dependencia del Reino Unido en el sig lo
XIX, para pasar a depender económicamente en buena parte
del siglo XX de EE.UU.Hacia fines del siglo XX y comienzo del
XXI, Chile logra diversificar, para una mayor estabilidad, sus
relaciones económicas comerciales, y parte importante de
ese proceso es su vinculación con Asia en general y con Chi-
na en particular, país que dentro de muy pocos lustros será
una de las economías más importantes del planeta. Chile, a
través del tratado suscrito, debería lograr obtener una rela-
ción privilegiada con esa nación para el beneficio de todos
los chilenos, aumentando no sólo los vínculos económicos
comerciales, sino también los ámbitos de cooperación politi:
ca, científico-tecnológica y cultural.
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